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HIR OpenMP $\mathrm{C}$ SIMD
LIR SIMD 2 short
2
d-f ns $\mathrm{A}\mathrm{V}8$ $x$ , $\mathrm{y}$}
$\{\mathrm{f}\{\mathrm{x}\}>>1\}+\{\{y\}>>1\}+\{\{\{\mathrm{x}f\iota\{Y\}\}\ 1\}\}$
int $\overline{\mathrm{f}}\mathrm{r}\mathrm{n}\mathrm{c}$ (short ${}^{t}\mathrm{a}$, ahort $\wedge \mathrm{b}$ , short $\theta_{\mathrm{C}\}}$
{int $\mathrm{i}i$
$\xi_{\Omega \mathrm{Z}}$ $\{, . . . j\mathrm{i}arrow-8\}$ $\{$
a $\zeta t\ddagger$ ] $=\mathrm{a}\mathrm{v}\mathrm{z}\{\mathrm{b}\zeta \mathrm{D}3=\mathrm{c}\zeta S]\}$ : a[1J $=R\mathrm{V}\mathrm{Z}\{\mathrm{b}\xi 1\ddagger,\mathrm{c}[17\}$ ;




$<_{\swarrow^{\sim}}^{\mathrm{t}_{\backslash }}\backslash .\cdot<3$ for $\mathrm{I}\mathrm{A}-32f\mathrm{M}\mathrm{M}\mathrm{X}$
$\mathrm{n}\mathrm{o}\prime r\mathrm{g}\mathfrak{t}\S \mathrm{e}\mathrm{d}\mathrm{i}\}\mathrm{r}\mathfrak{F}\mathrm{m}1\#\approx \mathrm{e}\mathrm{d}\hat{\mathrm{x}}=*\mathrm{b}$ psraw Sl , $\mathfrak{F}\mathrm{m}$
movq [$e\epsilon i}, $\hslash \mathrm{m}2$ $ $\mathrm{S}\mathrm{e}\mathrm{s}\grave{[perp]}=\# c$ psraw $\mathrm{S}1_{l}$ \S m2
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